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«Lorfeneta de Menàrguens». - Por Mauricio Serrahima.
E1 próximo pasado día 12 de febrero tuvo lugar, organizada por la
Sección de Literatura, la conmemoración del centenario de la aparición de la
primera novela catalana moderna: «Lorfeneta dé Menàrguenss. del ilustre
reusense Àntonio de Bofarull. Consistió dicha conmemoración en la celebra-
ción de una conferencia a cargo del conocido y distinguido abogado y publicista
barcelonés D. Mauricio Serrahima quien,tras unas palabras del Presidente de
la Sección destacando la competencia y documentación del conferenciante,
enfocó el tema evocando el ambiente de la época, cuando tras Àribau empezó
la literatura catalana a despertar de un largo letargo y a recobrar el idioma eI
valor que en el mundo civilizado le correspondía. Citó el empuje que siguió
a la obra de Bofarull, el acicate que representó para el idíoma y la líteratura
vernáculas la restauración de 1os Jue gos Florales y recalcó que precisamente el
Campo de Turra gona distinguióse por su aportación a la novela (Bofarull, Pifl
y Soler, Narcís 011er, etc.) más y mejor que en poesía.
Glosó la personalidad de Antonio de Bofarull e hizo notar que precisa-
mente el día en que se daba la conferencia se cumplian exactamente setenta y
un años de la muerte de tan insigne patricio quien, a su vez, contaba también
setenta y un aflos en el momento de su muerte acaecida en el mismo Àrchivo
•de la Corona de Aragón que él dirigía, ¿lue le sorprendió entregado, como
siempre, al trabajo. Habló del señorío interíor de Bofarull y de la impresión
que le causó la visita al palacio de tan insigne familia y destacó la enorme
fuerza de voluntad que llevó al historiador a escribir una novela por conside-
rarlo una necesidad ineludible para una literatura que se aprecie en algo,
esfuerzo que cristalízó en una obra que aunque escríta en su madurez, fué
concebida según los cánones que predomínaban en su juventud pero que fué el
inicio del posteríor florecimiento que la novela catalana alcanzó y mantiene
con toda dignidad.
El numeroso auditorio que acudió a escuchar la docta palabra del Sr. Se-
rahima premió su amena e inteligente disertación con nutridos y calurosos
a pl a us o•s.
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Iemperatura (en grados C.) 
	
Preión atmo,férjca (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recotridos en 24 h.)
Humedad relatíva (°/o de saturación) .	 .
Evaporación (en mm.)
Horas de sol eficaz






Má.sima	 Día	 Míaama	 DIa	 Pxomedio	 tíltimo, 14 afios
	
15	 19 —6	 2	 34	 - 57
	
768	 28	 744	 16	 756	 - 42
	
520	 21	 82	 10	 229	 + 32
	
100	 .10	 39	 23	 75	 - 52
	
6	 20	 O5	 2	 28	 - 22
	
28	 12	 2	 11	 14	 - 25
	
840	 14	 0	 varios	 4ll	 - 209
385 litros pot metro cuadrado, en 8 días de lluvia apreciable.
Màxima precipitación: 155 Iitros el día 2 (en forma de nieve).
Desviación del promedio: 
-f- 10 Iittos.
COMENTARIO. - La caracteristica principal del pasado mes de febrero han sido Ias temperaturas tan bsjas que
han predominado durante casi todo eI mes, dando una media casi 6 grados por debajo de la normal, En
especial fueron crudos los 6 primeros días del mrs en que Ia temperatura media estuvo síeznpse por debajo
los cero grados; el día i cayó sobre nuestro campo una fuerte nevada que o,cilaba entre los 15 y Ios 50
cm. de grosor. según los lugares, y a pesar de lucir el sol desde el día siguiente, Ia nieve se heló permane-
ciendo Ios campos completamente blancos hasta el día 6; Io zniszno ocurrió dentro de Ia ciudad en que tu-
vieron que ser movilizados todos Ios servicios municipales para dejar transitables Ias calles zxtés importantes.
La lluvia ha sido algo superior a la normal, si bien la humedad y los días de IIuvia casi inapreciable
fueron muchos, pezo la gran intensidad con que sopló el viento durante todo el mes, compensó en mucho
la Iluvia caída y el exce,o de humedad aznbiente.
